












　　“人間のおもしろさ”＝ “人間のいい加減さ” ＝ “人間の罪性”
　　いつまでたってもしょうがないやつらだ !!　　懲りない連中だ !!　　




































　・耐えられないような試練に遭わせることはない。（Iコリ 10 : 13）
　・だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。（マタイ 11 : 28）　










　　 年間 22聖句～ 24聖句を覚える（試験問題として重要／配点 20点分ぐらい）。
　　  4年サイクルの変形バージョン（付加型）。
　例）　2011年度　＜今週の聖句＞　（左側の数字は○月／の数字）
4／　　 神よ，守ってください，あなたを避けどころとするわたしを。　（詩編 16 : 1）
4／　　 父が楽しみを得，あなたを生んだ母が喜び　躍るようにせよ。　（箴言 23 : 25）　　　
5／　 　隣人を　自分のように　愛しなさい。　（マルコ 12 : 31）
5／　　 聖霊によらなければ，だれも「イエスは主である」とは言えない。　（Iコリント 12 : 3）
5／　　 風は思いのままに吹く。霊から生まれた者も皆そのとおりである。　（ヨハネ 3 : 8）
6／　　友の振りをする友もあり，兄弟よりも愛し，親密になる人もある。　（箴言 18 : 24）
6／　　 倒れれば，ひとりがその友を助け起こす。　（コヘレト 4 : 10）
7／　　 キリストの平和があなたがたの心を　支配するようにしなさい。　（コロサイ 3 : 15）
8／　　 何を食べようか何を飲もうかと，また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。　
　　　　（マタイ 6 : 25）
9／　　 神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさいません。
　　　　（Iコリント 10 : 13）
9／　　 試練を耐え忍ぶ人は　幸いです。　（ヤコブ 1 : 12）
10／　  あなたの道をたどり　一歩一歩，揺らぐことなく進みます。　（詩編 17 : 5）
10／　  わたしは主，あなたの神。わたしの目にあなたは価高く，貴い。　（イザヤ 43 : 3・4）
10／　  人は律法の実行ではなく，ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる。　
　　　　（ガラテヤ 2 : 16）
11／　  涙と共に種を蒔く人は，喜びの歌と共に刈り入れる。　（詩編 126 : 5）　　　　　　　　　　　　　　
11／　  キリストは死を滅ぼし，福音を通して不滅の命を現してくださいました。　（IIテモテ 1 : 10）
11／　  わたしの魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにもまして。　（詩編 130 : 6）
12／　  神は，その独り子をお与えになったほどに世を愛された。　（ヨハネ 3 : 16）
1／　　 古いものは過ぎ去り，新しいものが生じた。　（IIコリント 5 : 17）
1／　　 あなたがたの光を　人々の前に輝かしなさい。　（マタイ 5 : 16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2／　　 偽善者よ，まず自分の目から丸太を取り除け。　（マタイ 7 : 5）
















　　　（Iコリント 3 : 6）
（講師　酒井　薫の略暦）
1954年　仙台市にて誕生（仙台市南小泉）
　　　　ウルスラ幼稚園　南小泉小学校　南小泉中学校　宮城県仙台第三高等学校
　　　　一浪（文理）　TG大学 II部経済学部　3年次に文学部キリスト教学科編入
　　　　東京神学大学大学院
1976年 4月 18日　イースター礼拝にて受洗（仙台北三番丁教会）
1981年 4月～米沢中央教会　牧師。（山形県米沢市）・附属　共愛幼稚園／園長。
1984年 4月～所沢みくに教会　牧師。（埼玉県所沢市）。
1991年 8月～山形学院高校・宗教主任。男女共学校（生徒数約 1,000名／当時）。
1997年 4月～仙台北三番丁教会　牧師。非常勤講師として，尚絅短大／尚絅中高
　　　　　　 ／東北学院中高／東北学院大／宮城学院女子大　を担当。
2007年 4月～宮城学院中高・宗教主事。今年，牧師生活 31年目。キリスト教学校に
関わって 21年目。　　
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